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Direction by Gayle Cornelison 
Musical Direction by Michael Pappas 
Scenic Design by Donamarie Reeds 
Costume Design by Cathryn Robbins* 
Lighting Design by John Tuthill* 
Technical Direction by James R, Earle, Jr. 
Sound Design by Charles Kogan• 
* Costume Design under the supervision of Lee Livingstone 
* Lighting Design under the supervision of Kenneth R. Dorst 
* Sound Design under the supervision of James R. Earle, Jr. 
CAST 
Androcles o a o o o o () \:j o o..," (.l o o o" o o o C) o o o o o o '-'" o o o o o o o o o" o Brian J u Lewis 
Pantalone o ~o o boa Robert Totto o o o o Q o o o o o o o o o o o o o o o <) o o v o Q o o o o o o o o u 
Isabella ••••••• oo•···········••o•ooo•oo•ooo••••···Nancy Merrell 
Lelio Lloyd Ko Waiwaioleu o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o coo a o o o o o o o o o • o o 
Captain.o •• ~ •••••••••••. ooo•o•o••o••ooo•••o•o•Michael Alexander 
Lion Diane Ceci 1o o o a o o o o o o o o o o o o o o o Q o o o o o o o o o c o o o o o a o o o o o o o o a o o o 
Prologue and Walloooooo••·••••••o•••••Edie Berry and Ricci Mann 
Musician.o•o•••ooo•••o•o••o•o••o••••o•o•o•o••····Michael Pappas 
PRODUCTION STAFF 
o 0Stage Manager •••• o. oo. o. o•• o o o o o o. o o oo. o ••••• o•. Chris Kreuter 
Assistant Stage Managero···········••o···••o••·····Mark Freeman 
Master Carpenterooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooJames Lioi 
Stage Carpentero••········••o•··········••oooooooTerry Delashaw 
Property Mistressoooo••o•oo~;oo•••o·••o••••••o••o•Patricia Baty 
Property Coordinator •••••.••. o•••••••o•oo•••o•ooooGail Kennison 
Sound Technician •• o••o•o•o•••oooooo•··············Michael Suess 
Scenic Artist.ooo••········••o•o••••o••·········Donamarie Reeds 
Scenery Construction.o•••oLinda Fenstermaker,, Laurie Fialkowski, 
· Mildred Henderson, Jeff Hickman, Alfred Sharf£, David Yinger 
Stage Crewo.•oo••oo.Wendy Allen, Arthur Garrett, Steve Martinez, 
Katherine Ozanick, Albert Wackerman 
Property Crewooo••oo•••ooooo••••••o••Noelle Hoyt? Randy Johnson 
Lighting Crew ••••• ooo ••••• Jon,Branchik, Joy Bryan, Conni Graves, 
Valerie Hampton, James Lavey, Shelley Stratton, Gerald 
Sullivan, Robert Van Heusen 
Wardrobe Mistress ••.•..• oo•••o••••o•oo•••o•o•o····Linda Brimmer 
Assistant Wardrobe Mistress.o•••o••o•oo•••o•o•o•••Suheir Khalaf 
Head Cutter .• oo•o·········••o•o•···········•••o••· · ·Bert Prunkl 
Costume Crew •••.••••• William Bell, Karen Commins, Nancy Merrell, 
Brian Mohundro, Enrique Perezarce 
Makeup design under supervision of Patricia Bower 
Makeup Artist ••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••Marty Zermer 
Makeup Crew ••••••••••••• Kim Kamitses, JoAnn Clark, Julie Anglin, 
Janet Urban 
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